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RESUMEN
Se estudió la epidermis abaxial de hojas en 25 especies de Poáceas forraje-
ras nativas, representativas de la región fitogeográfica Bosque Chaqueño
Occidental, en una zona de monte xerofitico ubicado a 19 km al norte de Qui-
lino, Provincia de Córdoba.
Se realizó una descripción minuciosa de las mismas en sus zonas costales
e intercostales. Los resultados obtenidos se vertieron en claves dicotómicas
que permiten identificar las especies por su epidermis.
Los caracteres analizados: cuerpos siliceos, células largas intercostales, cé-
lulas cortas, pares silica suberosos, aguijones, micropelos, macropelos, pa-
pilas, estomas, resultaron en todos los casos de relevancia taxonómica.
Palabras claves : epidermis foliar, forrajeras, Chaco Occidental, Poáceas
Silvia P. Gil, Stella Maris Pons y Gustavo M. Ruiz (at equo), 1992. A
detailed description of the costal and intercostal epidermal zones was
made. Results were arranged in dichotomic keys, allowing the iden-
tification of the species by their epidermis. Agriscientia, IX N° 2:31-43.
ABSTRACT
Identification by means of the epidermal characteristics of forage native spe-
cies of region phytogeographic Chaqueño Occidental Forest of the Córdoba
province. I. Poaceae.
The abaxial epidermis of leaves from 25 forage, native, representative Poa-
ceae species of region phytogeographic Chaqueño Occidental Forest was
studied. All them occurred in a xerophytic area, located 19 km. North of Qui-
lino, in the Córdoba province, Argentina.
A detailed description of the costal and intercostal epidermal zones was made.
Results were arranged in dichotomic keys, allowing the identification of the
species by their epidermis.
Analized characters; silica bodies, long intercostal cells, short cells, silica su
berous pairs, prickles, microhairs, macrohairs, papillas and stomata resulted
taxonomically relevant in all cases.
Key words : leaf epidermis, forage, Chaco Occidental, Poaceae.
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INTRODUCCION
Las Poáceas forman un importante elemento
de la vegetación de los campos naturales de pas-
toreo de todo el territorio de la provincia de Cór-
doba (Luti et al., 1979).
Autores como Prat (1932, 1936); Davies
(1959), Tateoka et al. (1959); Metcalfe (1960);
Prat y Vignal (1968), afirman que distintos tipos,
formas y tamaños de células epidérmicas de
Poáceas son características de algunos géne-
ros y especies.
En Argentina existen numerosos trabajos que
permiten el reconocimiento de especies de Poá-
ceas a través del análisis de sus características
epidérmicas como los de Balmaceda y Digiuni
(1979), Cid et al. (1980); Latour y Pelliza-Sbriller
(1981); Monge (1989), pero la mayoría se realiza-
ron en zonas de diferente composición florística
a la estudiada.
Este estudio corresponde a la primera etapa
de un proyecto sobre análisis de epidermis folia-
res de especies de Poáceas forrajeras nativas del
noroeste de Córdoba.
Este trabajo tiene como objetivo analizar las
epidermis de 25 especies representativas (Rago-
nese, 1967; Luti et al., 1979; Cabido et al., 1992)
de la región fitogeográfica Bosque Chaqueño Oc-
cidental de la provincia de Córdoba (Luti et al.,
1979) y presentar claves para la identificación de
las mismas.
MATERIALES Y METODOS
Los muestreos fueron realizados en Quilino,
Tulumba - Córdoba (R. A.), donde la cubierta ve-
getal natural de la región se caracteriza por la do-
minancia de especies de Prosopis, Aspidosper-
ma quebracho-blanco, arbustos y herbáceas
(Ragonese, 1967; Sayago, 1969; Luti et al., 1979)
entre las cuales se recolectaron las especies de
Poáceas consideradas forrajeras (Burkart, 1969;
Anderson et al., 1970, Cabrera, 1970, Nicora,
1978).
Según Luti et al., 1979, algunas especies de
los géneros Chloris, Trichloris, Sporobolus, Era-
grostis, Gouinia, Digitaria, Aristida, Setaria, Pap-
pophorum están incluidas entre las dominantes
en la comunidad herbácea de la región del no-
roeste de la provincia de Córdoba.
Las especies estudiadas fueron:
1 - Aristida
A. mendocina Philippi
2 - Bouteloua
8. aristidoides (H.B.K.) Griseb.
3 - Cottea
C. pappophoroides Kunth
4 - Chloris
Ch. virgata O. Swartz
Ch. polydactila (L.) O. Swartz
5 - Digitaria
D. insularis (L.) Mez
D. californica var. villosissima Henr.
D. californica var. californica
(Benth.) Henr.
D. sacchariflora (Raddi) Henr.
6 - Eragrostis
E. lugens Nees
E. cilianensis (All.) Lutati
7 - Gouinia
G. paraguariensis (O.K.) L. R. Parodi
8.- Neobouteloua
N. lophostachya (Griseb.) Gould
9 - Pappophorum
P. aff. caespitosum R. E. Fries
P. aff. subbulbosum Arecha.v.
P. aff. philippianum L. R. Parodi
10 - Setaria
S. hunzikeri Anton
S. pampeana L. R. Parodi
S. aff. vaginata Spreng.
S. leucopila (Scribn. et Merr.) K. Schum.
11 - Sorghum
S. halepense (L.) Pers.
12 - Sporobolus
S. pyramidatus (Lam.) Hitchcock
13 - Tragus
T. berteronianus Schult.
14 - Trichloris
T. pluriflora Fourn.
T. crinita (Lag.) L. R. Parodi
La recolección de los ejemplares botánicos se
llevó a cabo en las 4 estaciones durante los años
1984, 1985 y 1986.
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Se conservaron ejemplares completos como
material de herbario y hojas en F. A. A. Los origi-
nales están depositados en el Herbario de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. Nac. de
Córdoba.
Para la elaboración de los preparados semi-
permanentes se utilizó el tercio medio de la lámi-
na correspondiente a la segunda hoja debajo la
hoja bandera siguiendo la técnica de Metcalfe
(1960), y en otros casos se introdujo la siguiente
modificación: no incluir previamente los materia-
les en hlpoclorito de sodio debido a la fragilidad
de los mismos.
El análisis se realizó sobre la cara abaxial, y
las claves se confeccionaron en base a las ob-
servaciones de los preparados de referencia.
Para la descripción de los géneros y elabora-
ción de las claves se tuvieron en cuenta los si-
guientes caracteres de diagnóstico corres-
pondientes a la zona costal (sobre nervaduras
principal y secundarias) e intercostal (entre ner-
vaduras) (Fig. 1).
Zona Intercostal:
1) Células largas: forma y contorno.
2) Estomas: forma de las células subsidiarias,
distribución.
3) Células cortas: presencia o ausencia,
forma y contorno.
4) Pares sílico-suberosos: presencia o ausen-
cia.
5) Aguijones: presencia o ausencia, tamaño
(en relación al complejo estomático).
6) Papilas: presencia o ausencia, tipo y fre-
cuencia.
7) Micropelos: presencia o ausencia, carac-
terísticas de las células que lo forman.
8) Macropelos: presencia o ausencia, tipo,
número de células epidérmicas especia-
lizadas que acompañan la base.
Zona costal:
9) Cuerpos silíceos: forma.
10) Aguijones: presencia o ausencia.
La terminología utilizada corresponde a Ellis
(1979), y las observaciones se hicieron con mi-
croscopio fotónico. Los dibujos (realizados con
cámara clara) y las fotografías presentadas son
originales.
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Fig. 1. Caracteres de diagnóstico correspondientes a las zo-
nas costal e intercostal:
- Células largas intercostales (a-d) de contorno, a: no ondu-
lado, b: levemente ondulado, c: irregularmente ondulado, d:
profundamente ondulado con ondas en forma de U.
- Estomas (e-f' ), e-e': células subsidiarias triangulares, f-f':
células subsidiarias en forma de cúpula.
-Células cortas (g-h' ), g: altas y delgadas de contorno liso y
g': de contorno crenado, h: cuadradas de contorno liso y h': de
contorno crenado.
-Aguijones(¡-¡"), i: pequeño, i': mediano, i`: grande.
- Micropelos fl-V), j: unicelular en forma de cúpula (tipo Spo-
robulus); bicelular inflado y redondeado, k: con base contraída
de lados paralelos, k': con constricción sobre una base bulbo-
sa; bicelular largo y delgado, I: de ápice redondeado, I': de ápi-
ce cónico.
- Macropelos (m-o), unicelulares, m: con dos células epidér-
micas especializadas acompañando la base, n: con varias cé-
lulas epidérmicas especializadas acompañando la base; o: bi-
celular glandular con varias células acompañando la base.
-Cuerpos siliceos (p-q'), p, p'. p': elongados con forma de
pesa de gimnasta; q,q': equidirnensionales en forma de silla de
montar.
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RESULTADOS
Clave para la Identificación de géneros *
1 - Cuerpos silíceos en forma de pesa de gimnasta.
2 - Ausencia de aguijones sobre las zonas costales e intercostales.
11. Sorghum
2' - Presencia de aguijones sobre las zonas costales y/o intercostales.
3 - Macropelos bicelulares glandulares, con varias células epidérmicas especializadas acom-
pañando la base. Ausencia de micropelos.
3. Cottea
3' - Macropelos unicelulares nunca glandulares con doso varias células epidérmicas espe-
cializadas acompañando la base. Macropelos bicelulares, presentes o ausentes.
4 - Micropelos bicelulares, ambas células infladas y redondeadas. Célula basal dos ve-
ces más larga que la distal, con una constricción sobre la base ensanchada bulbosa.
7. Gouinia
4' - Micropelos bicelulares, ambas células elongadas. Célula basal ligeramente más cor-
ta o de igual longitud que la distal, con base contraída de lados paralelos.
5 - Células largas intercostales con paredes anticlinales horizontales profundamen-
te ondúladas, con ondas en forma de Q.
1. Aristida
5- Células largas intercostales con paredes anticlinales horizontales suavemente
onduladas, irregulares o lisas.
6 - Célula basal de los micropelos levemente más corta que la distal.
7 - Macropelos unicelulares con dos o más células epidérmicas especiali-
zadas acompañando la base.
8 - Célula subsidiarias en forma de cúpula.
5a. Digitaria (D. insularis - D. californica var. villosissima)
8' - Células subsidiarias de forma ovoide.
10a. Setaria (S. hunzikeri)
7' - Ausencia de macropelos unicelulares.
10b. Setaria (S. leucopila - S. aff. vaginata)
6' - Célula basal de los micropelos aproximadamente de igual longitud que la
distal.
5b. Digitaria (D. californica var. californica - D. sacchariflora)
1' - Cuerpos sillceos en forma de hacha de doble filo, silla de montar o cuadrangulares.
2 - Células largas intercostales con papilas.
3 - Presencia de micropelos bicelulares. Zonas intercostales con células cortas.
La ordenación en la clave de géneros es alfabética
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4 - Papilas grandes circulares y oblicuas. Célula basal de los micropelos levemente más
corta que la distal.
5 - Células subsidiarias levemente triangulares. Papilas oblicuas abovedadas so-
bre los estomas.
14. Trichloris
5' - Células subsidiarias marcadamente triangulares. Papilas oblicuas no aboveda-
das sobre los estomas.
4. Chloris
4' - Papilas pequeñas circulares. Ausencia de papilas oblicuas. Micropelos con la célu-
la basal levemente más larga que la distal.
8. Neobouteloua
3' - Ausencia de micropelos. Zonas intercostales sin células cortas.
13. Tragus
2' - Células largas intercostales sin papilas.
3 - Micropelos unicelulares redondeados en forma de cúpula.
12. Sporobolus
3' - Micropelos bicelulares.
4 -'Presencia de macropelos unicelulares.
2. Bouteloua
4' - Ausencia de macropelos unicelulares.
5 - Célula basal de los micropelos dos veces más larga que ancha, con base con-
traída de lados paralelos.
6. Eragrostis
5' - Célula basal de los micropelos tan larga como ancha, con una constricción so-
bre la base ensanchada bulbosa.
9. Pappophorum
Características epidérmicas de los géneros
y claves para la diferenciación de especies *
1 - Aristida
Zona intercostal:
Células largas elongadas, con paredes anticli-
nales horizontales profundamente onduladas, con
ondas en forma de Q.
Estomas con células subsidiarias triangulares
La descripción correspondiente a los géneros, está basada
en las especies estudiadas. a redondeadas, distribuidos en 1 o 2 hileras.
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ralelos. Largo de la célula distal más de 2 veces
el ancho, ápice redondeado. Distribuidos entre
las bandas estomáticas y las zonas costales.
Zona costal:
Células siliceas horizontalmente elongadas,
forma de pesa de gimnasta, con la porción cen-
tral estrecha.
Una sola especie: A. mendocina Philippi (Fig.
2 B)
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 4, 31-1-1984.-
Ruiz, Alday, Carreras y Fuentes 170, 13-XII-1985.
2 - Bouteloua
Zona intercostal:
Células largas elongadas con paredes anticli-
nales horizontales profundamente onduladas, con
ondas en forma de Q.
Estomas con células subsidiarias ovoides, dis-
tribuidos en 2 hileras, raramente 3.
Células cortas muy frecuentes, altas y delga-
das, y cuadradas de bordes ondulados irregula-
res. Hay pares sílico-suberesos.
Micropelos bicelulares, ambas células largas y
delgadas. Célula basal 2 veces o levemente más
larga que la distal. Largo de la célula basal apro-
ximadamente 2 veces más que el ancho, de base
estrecha. Célula distal levemente más larga que
ancha, de ápice redondeado. Distribuidos entre
las bandas estomáticas. Macropelos unicelulares,
base asociada a varias células epidérmicas.
Zona costal:
Células silíceas equidimensionales, en forma
de silla de montar.
Aguijones pequeños y medianos, ubicados en
la mayoría de las zonas costales.
Una sola especie: B. aristidoides (H. B. K.) Gri-
seb. (Fig. 3 C)
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 6, 31-1-1984.-
Ruiz, Alday, Carreras y Fuentes 202, 13-XII-1985.
3 - Cottea
Zona intercostal:
Células largas elongadas, contornos modera-
damente ondulados a veces irregulares. Se ob-
servan también células cortas.
1 9
Fig. 2. Epidermis abaxial de Pappophorum aff. caespiiosum
(A), Aristida mendocina (B), Sporobolus pyramidatus (C).
Zona intercostal:
a: célula larga , b: estoma, c: célula corta , d: par sílico sube-
roso, e: aguijón, f: micropelo bicelular , g: micropelo unicelular.
Zona costal:
h: célula sdfcea . i: aguijón.
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. 1 l- Estomas con células subsidiarias levemente11
.A
cupuliformes, distribuidos en 2 hileras.
Células cortas solitarias, altas y delgadas de
r^
- —l, y 1 -1 bordes lisos a moderadamente ondulados. PocoWI 1
! 1 frecuentes.
Macropelos pedunculados bicelulares glandu-
lares, con varias células epidérmicas asociadas
. ,-< ala base. Distribuidos entre las bandas estomá-
ticas.
4 Zona costal:
ffit Células silíceas horizontalmente elongadas en
-
. -# ._ 1
,
Z„ forma de pesa de gimnasta, con la porción cen-
tral ancha.
Aguijones grandes a medianos, poco frecuen-
tes a raros.
Una sola especie: C pappophoroides Kunth
Material examinado:
Prov Córdoba Dpto Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 82, 3-IV-1984
x- hK'
' 4 - Chloris
Zona intercostal:
i Células largas elongadas, 3 o más de 3 veces^ow
el ancho, contornos moderadamente ondulados
o a veces irregulares
Estomas con células subsidiarias marcada-
mente triangulares, distribuidos en 2 o 3 hileras
Células cortas solitarias, cuadradas o altas y
delgadas o rectangulares
C Papilas grandes circulares y oblicuas, presen-
tes en todas las células largas y en las células lar-
gas interestomáticas.
Micropelos bicelulares, ambas células aproxi-
madamente de la misma forma, infladas y redon-
deadas Célula basal levemente más corta que la
distal. Largo de la célula basal aproximadamen-
te igual al ancho con base hundida Largo de la
célula distal aproximadamente igual al ancho, ápi-
ce redondeado. Distribuidos entre las bandas es-
tomáticas.
Zona costal:
Células silíceas equidimensionales, en forma
de silla de montar o cuadrangulares
Fig. 3. Epidermis abaxial de Chions polydactila (A), Tnchlo- Aguijones poco frecuentes.
ns crinita (B). Bouteloua aristidoides (C) La siguiente clave permite diferenciar las dos
Zona intercostal. especies estudiadas-
a: célula larga , b papila, c: estoma, d. micropelo bicelular 1 - Células silíceas cuadrangulares. Aguijo-
(largo y delgado ), e. micropelo bicelular (inflado y redondea-
nes medianos y grandes, poco frecuentesdo), f: célula corta.
costal en las zonas costalesZona
g célula siltcea Ch. polydactila (L.) Swartz (Fig. 3 A)
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1' - Células silíceas en forma de silla de mon-
tar. Ausencia de aguijones en las zonas
costales.
Ch. virgata O. Swartz
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 20, 31-1-1984.-
Ruiz, Fabro y Alday 72 y 105, 3-IV-1984.- Ruiz, Al-
day, Carreras y Fuentes 179, 13-XII-1985.
5 - Digitaria
Zona intercostal:
Células largas elongadas, a veces algo más
cortas de contornos levemente ondulados o lisos,
excepto en D. californica var. villosissima donde
pueden ser cuadradas, rectangulares o trapezoi-
dales de bordes lisos.
Estomas con células subsidiarias ovoides, o
en forma de cúpula suave. Distribuidos en 1, 2 o
3 hileras.
Células cortas solitarias cuadradas o rectan-
gulares de bordes lisos.
Aguijones pequeños o medianos.
Micropelos bicelulares, ambas células largas
y delgadas. Célula distal y basal aproximadamen-
te de igual longitud. En otros casos la célula ba-
sal es levemente más corta que la distal. Largo
de la célula distal, en todas las especies, 2 o más
de 2 veces el ancho, con punto de unión peque-
ño de lados paralelos.
Macropelos unicelulares con dos o varias cé-
lulas epidérmicas asociadas a la base. Distribui-
dos entre las bandas estomáticas o entre éstas y
las zonas costales.
Zona costal:
Células silíceas horizontalmente elongadas, en
forma de pesa de gimnasta, con la porción cen-
tral angosta o ensanchada.
Aguijones medianos o pequeños salvo en D.
sacchariflora donde no se observan en la zona
costal.' En las demás especies son poco frecuen-
te a frecuentes.
Clave para diferenciar las especies estudia-
das:
1 - Presencia de micropelos bicelulares y ma-
cropelos unicelulares. Estomas con célu-
las subsidiarias en forma de cúpula.
2 - Zona intercostal con células largas de
varias formas en una sola hilera (cua-
dradas, rectangulares, trapezoidales
de borde liso).
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D. californica var. villosissima Henr.
2'-Zona intercostal con células largas
elongadas de bordes levemente ondu-
lados.
D. insularis (L.) Mez
V- Presencia de micropelos bicelulares y au-
sencia de macropelos unicelulares. Esto-
mas con células subsidiarias ovoides.
2 - Aguijones pequeños y medianos ubica-
dos en las zonas costales, ausentes en
las zonas intercostales. Micropelos dis-
tribuidos en el borde de las zonas cos-
tales entre células largas y aguijones.
D. californica var. californica
(Benth.) Henr.
2'- Ausencia de aguijones en las zonas
costales y presencia de aguijones me-
dianos en las zonas intercostales. Mi-
cropelos distribuidos entre las bandas
estomáticas y las zonas costales, en-
tre células largas.
D. sacchariflora (Raddi) Henr.
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 8 y 22, 31-1-
1984.- Ruiz, Fabro y Alday 60 y 97, 3-IV-1984.-
Ruiz, Alday, Carreras y Fuentes 172, 178, 180 y
183, 13-XII-1985.
6 - Eragrostis
Zona intercostal:
Células largas elongadas, con paredes anticli-
nales horizontales profundamente onduladas, con
ondas en forma de Q.
Estomas con células subsidiarias ovoides, le-
vemente triangulares a triangulares. Distribuidos
en 1 o 2 hileras, raramente 3.
Células cortas solitarias, altas y delgadas, de
contornos crenados a lisos, o cuadradas de bor-
des ondulados y pares de células cortas, altas y
delgadas, de bordes lisos (excluidas las sílico-
suberosas). Pares sllico-suberosos en hileras pró-
ximas a las zonas costales.
Micropelos bicelulares, con la célula basal has-
ta más de 2 veces más larga que la célula distal.
Largo de la célula basal más de 2 veces su an-
cho, con base contraída de lados paralelos. Cé-
lula basal menos inflada que la distal. Largo de la
célula distal 2 o menos de 2 veces su ancho, ápi-
ce cónico. Distribuidos entre las bandas estomá-
ticas y las zonas costales y/o entre células largas
en la misma fila de los estomas.
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Zona costal:
Células silíceas equidimensionales en forma
de silla de montar.
Aguijones medianos o grandes, frecuentes en
la zona marginal de la lámina, siendo poco fre-
cuentes o raros en la zona media de la lámina.
Clave para diferenciar las especies estudia-
das:
1 - Zona intercostal con células cortas solita-
rias, altas y delgadas, de borde crenado.
Célula basal de los micropelos contenida
menos de 2 veces en el largo de la célula
distal.
E. lugens Nees.
V- Zona intercostal con células cortas solita-
rias, altas y delgadas, de borde liso o cua-
dradas de contorno ondulado. Célula ba-
sal de los micropelos 2 o más veces
contenida en el largo de la célula distal.
E. cilianensis (All.) Lutati
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 13 y 23, 31-I-
1984.- Ruiz, Fabro y Alday 75, 3-IV-1984.
7 - Goulnia
Zona intercostal:
Células largas elongadas, contornos modera-
damente ondulados o muy irregulares.
Estomas con células subsidiarias ovoides, dis-
tribuidos en 1 o 2 hileras.
Células cortas altas y delgadas de bordes mo-
deradamente ondulados, o cuadrados de contor-
nos lisos.
Aguijones medianos, algunas veces asociados
con células cortas.
Micropelos bicelulares, ambas células infladas
y redondeadas.
Célula basal más de 2 veces el largo de la célu-
la distal. Largo de la célula basal 2 veces el an-
cho, con una constricción sobre una base bulbo-
sa. Célula distal tan larga como ancha, ápice
redondeado. Distribuidos irregularmente, en al-
gunos casos en el borde de las zonas costales y
en otros entre las bandas estomáticas y en la mis-
ma hilera de los estomas.
Zona costal:
Células silíceas en forma de pesa de gimnas-
ta con la porción central ensanchada.
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Aguijones grandes, en algunos casos media-
nos, frecuentes.
Una sola especie : G. paraguariensis (O. K.) L.
R. Parodi
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19
Km. al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 1, 31-1-
1984.- Ruiz, Alday, Carreras y Fuentes 216, 13-
XII-1985.
8 - Neobouteloua
Zona intercostal:
Células largas elongadas, contornos modera-
damente ondulados a irregulares.
Estomas con células subsidiarias ovoides, dis-
tribuidos en 1, 2, raramente 3 hileras.
Células cortas solitarias, cuadradas, o altas y
delgadas de bordes ondulados. Hay pares de cé-
lulas cortas, una o ambas rectangulares o cuadra-
das de bordes ondulados. Presencia de pares sí-
lico-suberosos. Papilas circulares o redondeadas,
pequeñas.
Micropelos bicelulares, ambas células infla-
das y redondeadas. Célula basal levemente más
larga que la distal. Largo de la célula basal más
de 2 veces el ancho, de base estrecha y punto
de unión pequeño. Célula distal tan larga como
ancha, ápice redondeado. Distribuidos en una
sola hilera entre células largas, entre las bandas
estomáticas.
Zona costal:
Células silíceas equidimensionales, en forma
de silla de montar.
Aguijones grandes y pequeños ubicados en
las zonas marginales de la hoja.
Una sola especie: N. lophostachya (Griseb.)
Gould
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 5, 31-1-1984.-
Ruiz, Alday, Carreras y Fuentes 173, 13-XII-1985.
9 - Pappophorum
Zona intercostal:
Células largas elongadas, paredes anticlina-
les horizontales moderada a profundamente on-
duladas, con ondas en forma de Q, a veces irre-
gulares.
Estomas con células subsidiarias en forma de
cúpula a triangulares, distribuidos en 1 sola hile-
ra, raramente 2.
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Células cortas solitarias altas y delgadas de
contornos lisos a levemente crenados, cuadra-
das o rectangulares de bordes ondulados o cre-
nados. En algunos casos hay pares de células al-
tas y delgadas de bordes lisos a ondulados.
Micropelos bicelulares con la célula basal le-
vemente más larga que la distal. Ambas células
infladas y redondeadas. Largo de la célula basal
aproximadamente igual al ancho, con una cons-
tricción sobre una base bulbosa. Largo de la cé-
lula distal aproximadamente igual al ancho, ápi-
ce levemente cónico redondeado. Se distribuyen
frecuentemente entre las bandas estomáticas y
las zonas costales.
En las especies que presentan aguijones, éstos
se observan formando pares con células cortas.
Zona costal:
Células silíceas equidimensionales, en forma
de silla de montar.
Se observan en algunas especies aguijones
medianos o grandes.
Debido a la dificultad que presentan las espe-
cies de éste género para su identificación, las mis-
mas se determinaron como afín a algunas de las
especies que se encuentran en Argentina (Pen-
siero, 1986). -
1 - Presencia de aguijones medianos forman-
do pares con células cortas en las zonas
intercostales.
P. aff. subbulbosum Arechav.
1' - Ausencia de aguijones en las zonas inter-
costales.
2 - Aguijones medianos en las zonas cos-
tales. Estomas con células subsidia-
rias ovoides.
P. aff. caespitosum R. E. Fries (Fig.
2 A)
2'-Ausencia de aguijones en las zonas
costales. Estomas con células subsi-
diarias triangulares.
P. aff. philippianum L. R. Parodi
Material examinado:
Prov . Córdoba : Dpto. Tulumba , Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino , Ruiz, Fabio y Alday 16 , 24 y 54,
31-1-1984 .- Ruiz, Fabro y Alday 80, 3-IV-1984 .-Ruiz,
Alday, Carreras y Fuentes 124, 181, 196, 210 y
218, 13-XII-1985.
10 - Setaria
Zona intercostal:
Células largas generalmente elongadas, pare-
des anticlinales horizontales profundamente on-
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duladas con ondas en forma de Q (en células cer-
canas a las zonas costales), a levemente ondula-
das a veces irregulares. En algunas especies co-
mo S. hunzikeri, es posible observar varias formas
y tamaños de células largas intercostales en una
sola hilera.
Estomas con células subsidiarias más o me-
nos triangulares, en otros casos ovoides, distri-
buidos en 1, 2 o 3 hileras.
Células cortas solitarias, altas y delgadas o
cuadradas de bordes lisos.
Aguijones pequeños a medianos, a veces for-
mando pares con células cortas, y en algunos
casos ubicados en la misma hilera que los micro-
pelos.
Micropelos bicelulares, ambas células elonga-
das. Célula basal levemente más corta que la dis-
tal. Largo de la célula basal 2 o más de 2 veces
el ancho, con base contraída de lados paralelos.
Largo de la célula distal más de 2 veces el ancho,
ápice puntiagudo a cónico. Distribuidos entre las
bandas estomáticas y/o entre éstas y las zonas
costales.
Macropelos unicelulares, base asociada a va-
rias células epidérmicas (S. hunzikeri)
Zona costal:
Células silíceas horizontalmente elongadas,
forma de pesa de gimnasta, porción central an-
gosta o ensanchada.
Aguijones medianos o pequeños, frecuentes a
poco frecuentes.
Clave para diferenciar las especies estudia-
das:
1 - Zonas intercostales con micropelos bice-
lulares y macropelos unicelulares.
S. hunzikeriAnton
1' - Zonas intercostales solamente con micro-
pelos bicelulares.
2 - Células silíceas con la porción central
contraída.
3- Estomas con células subsidiarias
levemente triangulares. Aguijones
intercostales formando pares con
células cortas, no distribuidos en
las mismas hileras que los micro-
pelos.
S. pampeana L. R. Parodi
3' - Estomas con células subsidiarias
ovoides. Aguijones intercostales
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solitarios, distribuidos en las mis-
mas hileras que los micropelos.
S. aff. vaginata Spreng.
2' - Células silíceas con la porción central
ensanchada.
S. leucopila (Scribn. et Merr.)
K. Schum
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro yAlday 2, 19 y 21, 31-
1-1984.- Ruiz, Fabro y Alday 66 y 73, 3-IV-1984.-
Ruiz, Alday, Carreras y Fuentes 171, 197 y 209,
13-XII-1985.
11 - Sorghum
Zona intercostal:
Células largas elongadas, bordes levemente
ondulados, a veces irregulares.
Estomas con células subsidiarias levemente
triangulares, a veces en forma de cúpula, distri-
buidos en más de 5 hileras.
Células cortas solitarias, cuadradas o altas y
delgadas de bordes lisos.
Micropelos bicelulares, las dos células aproxi-
madamente de igual tamaño, a veces la célula
basal es levemente menor que la distal. Ambas
células son delgadas. Célula basal levemente más
larga que ancha, con punto de unión pequeño de
lados paralelos. Largo de la célula distal más de
2 veces el ancho, ápice cónico bastante agudo.
Distribuidos entre las bandas estomáticas y las
zonas costales.
Zona costal:
Células silíceas horizontalmente elongadas,
forma de pesa de gimnasta con la porción cen-
tral más o menos ensanchada.
Una sola especie: S. halepense (L.) Pers.
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 27, 31-1-1984.-
12 - Sporobolus
Zona intercostal:
Células largas elongadas, de bordes irregula-
res, levemente ondulados o lisos.
Estomas con células subsidiarias más o me-
nos triangulares, a veces más redondeadas, dis-
tribuidos generalmente en 2 hileras.
Células cortas altas y delgadas de bordes li-
sos. Hay pares sílico-suberosos.
Micropelos unicelulares en forma de cúpula.
Distribuidos entre las bandas estomáticas o en-
tre éstas y las zonas costales.
Zona costal:
Células silíceas equidimensionales en forma
de silla de montar. Aguijones medianos y poco
frecuentes.
Una sola especie: S. pyramidatus (Lam.) Hitch-
cock (Fig. 2 C)
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 11, 17 y 25,
31-1-1984.- Ruiz, Alday, Carreras y Fuentes 177,
189 y 215, 13-XII-1985.
13 - Tragus
Zona intercostal:
Células largas elongadas , en algunos casos
cortas, de bordes ondulados , irregulares a lisos.
Estomas con células subsidiarias levemente
triangulares , usualmente distribuidos en 2 hileras,
raramente 3.
Papilas grandes , circulares , se observa una
papila por célula larga.
Zona costal:
Células silíceas equidimensionales , en forma
de silla de montar.
Una sola especie: T. berteronianus Schult.
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Alday, Carreras y Fuentes
134, 13-XII-1985.
14 - Trichioris
Zona intercostal:
Células largas elongadas, bordes irregulares
o levemente ondulados.
Estomas con células subsidiarias de levemen-
te triangulares a ovoides, distribuidos en 2 o 3 hi-
leras.
Células cortas solitarias, cuadradas de bordes
irregulares o altas y delgadas de contornos lisos.
Papilas grandes circulares y oblicuas de pare-
des engrosadas, abovedadas sobre los estomas
desde una sola célula larga interestomática ad-
yacente, en la misma fila.
Aguijones medianos y pequeños, raros.
Micropelos bicelulares, ambas células aproxi-
madamente de la misma forma, infladas y redon-
deadas. Célula basal levemente más corta que la
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distal. Célula basal tan larga como ancha. Largo
de la célula distal aproximadamente igual al an-
cho, ápice redondeado. Distribuidos entre las ban-
das estomáticas.
Zona costal:
Células silíceas equidimensionales, en forma
de silla de montar.
Aguijones grandes, medianos o pequeños, dis-
tribuidos irregularmente en algunas hileras o en
1, 2 o 3 hileras en todas las zonas costales.
Clave para diferenciar las especies estudia-
das:
1 - Aguijones pequeños en las zonas intercos-
tales. Estomas distribuidos en 2 hileras.
T. crinita (Lag.) L.R. Parodi (Fig. 3B)
V- Aguijones medianos y pequeños en las zo-
nas intercostales. Estomas distribuidos en
3 hileras.
T. plurif/ora Fourn.
Material examinado:
Prov. Córdoba: Dpto. Tulumba, Ruta 60, 19 Km.
al N de Quilino, Ruiz, Fabro y Alday 3, 31-1-1984.-
Ruiz, Fabro y Alday 63, 3-IV-1984. Ruiz, Alday,
Carreras y Fuentes 176, 185 y 195, 13-XII-1985.
DISCUSION
Los caracteres de diagnóstico de las epider-
mis analizadas permitieron elaborar las claves pa-
ra la identificación de los géneros y especies pre-
sentes en el área de estudio.
El uso de micropelos y macropelos en el reco-
nocimiento de algunos géneros y especies resul-
tó de gran utilidad por la diversidad de formas y
tamaños.
Los caracteres número y tamaño de estomas
no fueron considerados a diferencia de otros au-
tores (Latour y Pelliza-Sbriller, 1981) debido a la
variabilidad encontrada en cada especie, no así
la forma de las células subsidiarias y la distribu-
ción de los estomas, caracteres que permitieron
la diferenciación entre géneros y/o especies.
Las epidermis de Chloris virgata y Tragus ber-
teronianus se compararon con descripciones rea-
lizadas en estas especies para Sud Africa, y fo-
tografías de las mismas tomadas con Microscopio
Electrónico de Barrido (Palmer et al., 1985). En el
análisis de Ch. virgata se observaron micropelos
bicelulares y papilas circulares y oblicuas, en tan-
to que los mencionados autores señalan la pre-
sencia de micropelos unicelulares y papilas cir-
culares únicamente; en T. berteronianus no se
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encontraron micropelos ni macropelos, citados
como poco frecuentes.
En las dos especies de Chloris analizadas no
se encontraron macropelos unicelulares con va-
rias células epidérmicas asociadas a la base co-
mo tienen algunos representantes de éste géne-
ro según lo menciona Sanchez (1971) en un
estudio sobre el mismo. En cambio sí se obser-
varon macropelos unicelulares con varias células
epidérmicas rodeando la base en Digitaria insu-
laris como lo señalan Prat y Vignal (1968).
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